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l'-lAT I ONAL SOCCER COACHES ASSOC I AT I ON OF AMER I CA 
1 9d7 ALL-MI DEA ST SOCCER TEAM 
CHA I RMAN: 8ud Lewis, W i Im i ngton Co 11 ege 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NCAA OIVISION I, First Team 
POSIT ION 
~ 
dack 
Midfield 
Forward 
Uivision 
Goal 
~ 
i-1idtield 
Forward 
Uivision 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
1 .. 
I t 
NAME 
*Mick Loescher 
*Matt Smith 
Mike Mc!Jonald 
Jon Felton 
**Mick Lyon 
Jack Mitchel I 
Erich Quidzinski 
Ken Snow 
Sean Shapent 
*Andy Rectenwahl 
*Roderick Scott 
Second Team 
David Zupko 
Joe Kofron 
iJoug Landefeld 
*Jeff Popp 
Chris Bolgna 
Pat Nash 
Han Roest 
Paul Hames 
Jussi Rautiainen 
Randy Morris 
Luis LLontop 
.Thi rd Team 
John Spink 
*Aiden Gormley 
David Else 
Kevin Kl eva 
Steve Lowney 
!Jave LleCarlo 
Joe Sternberg 
Kyle Royer 
Todd Goodwin 
Dean Jack 
Bruce McCou rt 
YEAR 
so 
SR 
SR 
JR 
SR 
SR 
SR 
FR 
JR 
SR 
JR 
so 
SR 
SR 
SR 
FR 
SR 
JR 
SR 
JR 
SR 
JR 
JR 
FR 
JR 
SR 
FR 
so 
so 
so 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Bow I i ng Green 
Akron 
Wright State 
Bow I i ng Green 
Evansville 
Evansv i I le 
Wisconsin-Green Bay 
Indiana 
Indiana 
Wisconsin-Madison 
Akron 
Akron 
Evansville 
Michigan State 
Wright State 
Detroit 
Akron 
Indiana 
Cleveland State 
Eastern Michigan 
Notre Llame 
Western Kentucky 
Michigan State 
Cleveland State 
Indiana 
Western Michigan 
Notre Dame 
Cincinnati 
Notre Dame 
Bow I i ng Green 
Michigan State 
Ohio State 
Notre Dame 
HOMETOWN 
Denver, CO 
Akron, OH 
Dayton, OH 
Elyria, OH 
Boston, Eng I and 
Evansv i I I e, IN 
Mt. Prospect, IL 
Schomberg, IL 
Corapol is, PA 
Bloomington, MN 
Xitchner, Ontario 
Westfield, NJ 
St. Louis, MO 
Ann Arbor, Ml 
Beavercreek, OH 
Troy, OH 
Akron, OH 
Baarn, Netherlands 
Cleveland, OH 
Los Gatos, CA 
Mayfield, KY 
Down Patrick, N.lreland 
Benton, IL 
Granger, IN 
San Jose, CA 
Fairborn, OH 
Worthington, OH 
Pittsford, NY 
Poughkeepsie, NY 
Granger, IN 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1987 ALL-DISTRICT SOCCER TEAM 
/\JCAA UIV!SION I I 
POSITION NAME YEAR COLLEGE/UNIVERSITY 
~ Mike Eimers JR Bel larmine 
t3ack *John Stewart JR Oak! and 
John Heerdink JR Southern Indiana 
Scott DeCuir JR Northern Kentucky 
Midfield Earl Farris so Oakland 
Simon Mayo so Oakland 
John Jensen FR Kentucky Wesleyan 
f2.Q@_QJ Paul Phi 11 i ps FR Oakland 
Oave Volz FR Northern Kentucky 
Andy McCu 11 ough JR Southern Indiana 
*Sean Cullen SR Bel larm ine 
HOMETOWN 
Milwaukee, WI 
Sarnia, Ontario 
Evansv i 11 e, IN 
Centerv i 11 e, OH 
Tacariql ia, Trinidad 
Brights Grove, Ontario 
Owensboro, KY 
Sarnia, Ontario 
Be 11 emead, NJ 
Evansv i I I e, IN 
St. Louis, MO 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1987 ALL-MIDEAST SOCCER TE~~ 
NCAA LJIVISION f 11 1 First Team 
POSITION NAME 
Goal **Jeff Kaplan 
Back *Joseph Sambou 
*Orew lJ i matos 
Jeff Wilson 
Midfield *Paul Goodrick 
Brian Jaworski 
***Kevin Dougherty 
Forward Ian Banda 
*James Freeman 
*Peter IJewhirst 
Chari ie Blanchard 
NCAA UIVISION I I I, Second Team 
Goal Mike Poretsky 
Back Steve Friedman 
Bert Bowden 
Steve A I I a i re 
Midfield **Ron Behrman 
*Car I os Petti nan 
Jim Hand 
Forward Bob Lipp 
**Domenic Romani I le 
*Erik Ekis 
Dav i d Fa so I d 
NCAA DIVIS I ON I 11, Thi rd Team 
3oal 
8ack 
vlidfield 
Forward 
John Lysaker 
Kirk Neureiter 
Tim Hopkin 
Randy Th ide 
Jeff Darns i fe 
Russ Foster 
Todd Winkler 
Mark Hendricks 
Tom Elmer 
Kev i n Ca I l sen 
*Lenke Hofubec 
YEAR COLLEGE/UNIVERSITY 
SR Ohio Wesleyan 
JR Wabash 
JR Ohio Wesleyan 
FR Kalamazoo 
SO Wittenberg 
JR DePauw 
SR Otterbein 
FR Wooster 
JR Wabash 
SO Kalamazoo 
SR Ohio Wesleyan 
SR 
JR 
SR 
SR 
JR 
SR 
SR 
SR 
SR 
so 
SR 
SR 
so 
so 
JR 
JR 
JR 
SR 
SR 
JR 
JR 
JR 
Wittenberg 
Ober Ii n 
Calvin 
Mount Unio{j 
Capital 
Wooster 
!Jepaux 
Ohio Northern 
Ohio Wesleyan 
Otterbein 
Calvin 
Kenyon 
Wooster 
Wittenberg 
Baldwin \'la! lace 
Capital 
Mount Union 
Hope 
Calvin 
Kenyon 
Denison 
John Carro I I 
HOMETOWN 
Ci nc i nnat i, OH 
Crawfordsv i I le, IN 
E. Northport, NY 
Kalamazoo, MI 
McM i nnv i I le, OR 
Potomac, MD 
Mel vi I le, NY 
Blantyre, Maladi 
Crawfordsvi I le, IN 
Ann Arbor, Ml 
Ki ng stown, RI 
Farmingham, ME 
Roe kv i I I e, MO 
Grand Rapids, Ml 
C inc i nnat i , 01::i 
Cincinnati, OH 
Rome, I ta I y 
Edina, MN 
Dayton, OH 
Columbus, OH 
Westerv i I I e, OH 
Banna, Spain 
Princeton, NJ 
Dal las, TX 
London, Eng I and 
Ci nc i nnat i, OH 
Aurora, CO 
Bloomfield, Ml 
Grand Prairie, Ml 
Dayton, OH 
Westires, ACAD 
Parma, OH 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1987 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
NAIA, First Team 
POSITION 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
Paul Reed 
*Paul Norman 
Manoj Khettry 
**Oarin Derstine 
**Tim Cleary 
Per Turestam 
*Scott Morisey 
*Gregg Ayers 
*Andrew Crawford 
*Cosmo Col I ett 
**John Labor 
NAIA, Second Team 
Goal 
~ 
Midfield 
Forward 
NAIA, Third 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
Dan Cooke 
John Cavanaugh 
Morten Larsen 
Richard Cook 
Roger Swigart 
Lyle Wens!ey 
Shane Meredith 
Dennis Wesley 
Jens Hansen 
Keith McCullough 
John Cel I 
Team 
Steve Entenman 
Bruce Asp 
*Mark Maxey 
Joe Sochacki 
Scott Underwood 
Reggie Tucker 
Robert Morrison 
Jeff Moeller 
*Chris Tuzzeo 
John Sul I i van 
Chris Webster 
YEAR 
SR 
JR 
SR 
SR 
SR 
JR 
JR 
JR 
JR 
JR 
SR 
SR 
SR 
FR 
so 
so 
so 
SR 
SR 
FR 
FR 
so 
so 
JR 
JR 
FR 
JR 
so 
JR 
SR 
SR 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Manchester 
Cedarv i I le 
Earlham 
Goshen 
Wi Im i ngton 
Wa I sh 
Ti ff in 
Wilmington 
Siena Heights 
Wilmington 
Huntington 
Grand Rapids Baptist 
Tiff in 
Wisconsin-Parkside 
Huntington 
Cedarv i I le 
Spring Arbor 
Earlham 
Tiff in 
Wisconsin-Parkside 
IUPUI 
Earlham 
Mt. Vernon Nazarene 
Malone 
Siena Heights 
IUPUI 
Grand Rapids Baptist 
Wi Im i ngton 
Concordia 
Wa I sh 
Wilmington 
Spring Arbor 
Transylvania 
HOMETOWN 
South Bend, IN 
M i l I er sv i I I e, MD 
lndianopol is, IN 
EI khart, IN 
Ci nc i nnat i , OH 
North Canton., OH 
Ci nc i nnat i, OH 
Yellow Springs, OH 
Three Rivers, Ml 
Eikeland, Norway 
S i e I I e Leone 
Kankakee, IL 
Wil lowave, Ontario 
Loi land, Denmark 
Toronto, Canada 
Union Grove, \'ii 
Plymouth, MI 
Cincinnati, Ol:J 
Durban, South Africa 
Lo 11 and, Denmark 
Portage, IN 
Chapel Hi 11, NC 
Mansfield, OH 
Lakewood, OH 
Cleveland, 01-:! 
lndianapol is, IN 
Kankakee, IL 
Somerset, Bermuda 
Springfield, OH 
Cleveland, Otl 
Whispering H 111 s, KY 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1987 ALL-MIDEAST TEAM INDEX 
INOIANA 
Bethel 
OePauw 
Earl ham 
Evansv i 11 e 
Goshen 
Grace 
Huntington 
Indiana Central 
Southern Indiana 
Indiana 
IUPUI 
IUPUFW 
lvfanchester 
Mar ion 
Notre Dame 
Purdue Calumet 
Rose Hulman 
St. Francis 
Taylor 
Va I para i so 
Wabash 
MICHIGAN 
Albion 
Alma 
Adrian 
Aquinas 
Calvin 
Central Michigan 
iJetroit 
Eastern Michigan 
Grand Rapid Baptist 
Hope 
Kalamazoo 
Michigan State 
Oakland 
01 ivet 
Siena Heights 
Spring Arbor 
Western Michigan 
\~ I SCONS IN 
Concordia 
Univ. Wisconsin @Green Bay 
Univ. Wisconsin @Madison 
Marquette 
U. of W. @Milwaukee 
U. of W. @Parkside 
U. of W. @Plattevl I le 
U. of W @Oshkosh 
Ripon 
St. Norbert 
U. of W. @Whitewater 
NP 
2.7647 
2.2222 
2.3913 
2.5000 
NP 
2.1667 
NP 
1 .8947 
2.8000 
2.5000 
NP 
2.0000 
NP 
2.6667 
NP 
NP 
NI 
NP 
NP 
2.4286 
NP 
NP 
1. 5333 
1 • 5000 
2. 5263 
1 • 7143 
1 • 93 7 5 
2.1875 
2.6250 
2.0588 
2.5294 
2. 1053 
2.5263 
NP 
2.5882 
2.2143 
2.0556 
2.5333 
2.3636 
2.1818 
1 • 9048 
2.1429 
2.5500 
NP 
2.3333 
NI 
NP 
NP 
NP 
NI 
OHIO 
University of Akron 
Ashland 
Ba I d w i n Wa I I ace 
Bluffton 
Bow I i ng Green 
Capital 
Case Western Reserve 
Cleveland State 
Cedarv i I le 
Cincinnati 
Dayton 
Denison 
Findlay 
Heidel berg 
Hiram 
John Carro I l 
Kenyon 
Malone 
Marietta 
Miami 
Mount Un ion 
Mt. Vernon Nazarene 
Muskingum 
Ober Ii n 
Ohio Dominican 
Oh lo Northern 
Ohio State 
Ohio Wesleyan 
Otterbein 
Rio Grande 
Ti ff in 
Wal sh 
Wilmington 
Wittenberg 
Wooster 
Wright State 
Xavier 
KENTUCKY 
Asbury 
Bel I arml ne 
Berea 
Brescia 
Kentucky Wesleyan 
Lou i sv i 11 e 
Morehead 
N.K.U. 
Transylvania 
Western Kentucky 
Thomas More 
PENNSYLVANIA 
Allegheny 
::: No Participation 
= No Information 
2. 2857 
NP 
2. 11 i l 
1 • 6667 
2.4118 
2. 187 5 
1. 5333 
1 • 9000 
2.1667 
2.0000 
2.1000 
1 • 7368 
NP 
1 • 4706 
2.0000 
2.1875 
2.0588 
l • 9375 
1. 9412 
1 • 5789 
1 • 9444 
1 • 4375 
1 .2353 
2.4375 
NP 
2.0000 
2.0476 
2.7143 
2.1667 
1 • 8687 
2.6842 
2.3750 
2. 7368 
2. l 111 
2 .2778 
2 .3000 
1 .8000 
NP 
1 .8235 
NP 
NP 
2.4375 
l. 5000 
NP 
2.0000 
2.2308 
2.4000 
NP 
2.1053 
